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¢âÕ √ÿªÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë ”§—≠§◊Õ
ç‰¡à¡’°√–∫«π°“√„¥∑’Ë “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§π‰¥â ¡’‡æ’¬ß
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‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂æ≈‘°·æ≈ß„™â À√◊Õ§‘¥§âπ¢÷Èπ„À¡à‰¥â‡ ¡Õµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®Õ¡¬ÿ∑∏å∑’Ë “¡“√∂„™â∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπÕ“«ÿ∏ ·≈–æ≈‘°·æ≈ß
°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Òı
- √Ÿª·∫∫ Òˆ
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Òˆ
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ ÚÒ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Úı
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Úı
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ Ú˜
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ıı
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ıˆ
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ˆÒ
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ˆÒ
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ˆÙ
∫√√≥“πÿ°√¡ ˆ˜
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
3«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
5«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
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°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
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°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
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Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
‚¥¬ª°µ‘§π‡√“®–¡’æƒµ‘°√√¡µ“¡§«“¡‡™◊ËÕ·≈–∑—»π§µ‘¢Õßµπ‡Õß
‚§√ß √â“ß¿“æ®”≈Õß§«“¡§‘¥ (Mental Model) °Á§◊Õµ—«°”Àπ¥æƒµ‘°√√¡
¥—ßπ—ÈπÀ“°‡√“¡’ §«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëº‘¥‰ª®“°§«“¡®√‘ß À√◊Õªí°„®‡™◊ËÕ
‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ‡æ’¬ß¥â“πÀπ÷Ëß¥â“π„¥ ‡√“°Á‰¡àÕ“®¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‰¥â
‡æ√“–‡√“‡ÀÁπ∑ÿ°Õ¬à“ßµ“¡§«“¡‡™◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®¢Õß‡√“‡∑à“π—Èπ ‡©æ“–
Õ¬à“ß¬‘Ëß‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“‡°‘¥¢÷Èπ ‡√“°Á¡—°®–‡æàß¡Õßªí≠À“∑’Ë‡ÀÁπ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
‡æ◊ËÕÀ“∑“ß·°â‰¢‚¥¬‡√Á« ‰¡à∑—π§‘¥„Àâ√Õ∫¥â“π ‰¡à‰¥âæ‘π‘®æ‘®“√≥“„Àâ
§√∫∂â«π∂÷ß∑ÿ°Ê ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ªí≠À“ ®÷ßÕ“®‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë
‡√“®–·°âªí≠À“‰¡àµ√ß®ÿ¥ ‰¡à‰¥â “«‰ª∂÷ßµâπ‡Àµÿ·∑â®√‘ß °≈“¬‡ªìπ°“√
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
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·°âªí≠À“‡æ◊ËÕ √â“ßªí≠À“„À¡àµàÕ‰ª ¥—ß‡™àπ µ—«Õ¬à“ßªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√“
¡—°¡Õßªí≠À“„π‡™‘ß°≈‰° ∑”„Àâ¡ÿàß„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ∑—Èß∑’Ë “‡Àµÿ·∑â®√‘ß¡“
®“°«‘∏’§‘¥ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕº‘¥Ê
À“°‡√“§‘¥æ‘®“√≥“„§√à§√«≠‚¥¬√Õ∫¥â“π·≈â«‡√“®–‡ÀÁπ«à“ ∑ÿ°Ê
 ‘Ëß„π‚≈°π’È≈â«π‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‰¡à¡’ ‘Ëß„¥‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¥Ê ≈Õ¬Ê ‡æ√“–
 ‘Ëßπ’È‡°‘¥ ‘Ëßπ’È®÷ß‡°‘¥ ‡æ√“–¡’ ‘Ëßπ’È®÷ß¡’ ‘Ëßπ’È ‡√“®÷ß§«√Ωñ°§‘¥∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ „π
≈—°…≥–‡™◊ËÕ¡‚¬ß §‘¥·∫∫Õß§å√«¡ ¡Õß·∫∫¿“æ√«¡ ¡Õß„Àâ‡ÀÁπ¿“æ
√«¡∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ‡√“§“¥°“√≥å·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥â∑—Èß√–∫∫
‰¡à„™à‡æ’¬ß à«π„¥ à«πÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ «‘∏’§‘¥‡™àππ’È‡√’¬°«à“«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
(Systems Thinking) Õ—π‡ªìπ«‘∏’§‘¥∑’Ë‡√“®”‡ªìπµâÕß‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°Ωπ‡æ◊ËÕ
∑”§«“¡‡¢â“„®µàÕ‡√◊ËÕß√“«·≈–‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ √Õ∫µ—«‡√“ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂
‡¢â“„®°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµà“ßÊ ∑’Ë´—∫´âÕπ„π‚≈°‚≈°“¿‘«—≤πå«à“‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫‡√“Õ¬à“ß‰√∫â“ß
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems Thinking) ‡ªìπÀ—«„®À≈—°
ª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“·∫∫®‘µµªí≠≠“‡æ√“–°“√»÷°…“·∫∫®‘µµ
ªí≠≠“‡ªìπ°“√»÷°…“∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâ„π ¿“«–∑’Ëµ◊Ëπ√ŸâÕ¬Ÿà‡ ¡Õ µâÕßΩñ°
µ—«‡Õß„Àâ¡’ µ‘ µ√–Àπ—°√Ÿâ øíß·≈–§‘¥„§√à§√«≠Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß®π‡°‘¥ªí≠≠“
¥â«¬µπ‡Õß ¡Õß‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems Thinking)
‡ªìπ«‘∏’Ωñ°¡Õß„Àâ‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‰¡àÕ“®‡ÀÁπ¥â«¬µ“ª°µ‘ ‡ªìπ°“√Ωñ°§‘¥¥â«¬®‘µ
π‘Ëß„π ¿“«–∑’ËºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°“√¡Õß¥â«¬„® ‰¡à„™à·§àµ“‡π◊ÈÕ·µà¥â«¬
µ“„π∑’Ë„™âªí≠≠“ ¥â«¬¡ÿ¡¡Õß„À¡à ¬°√–¥—∫§«“¡§‘¥„Àâ Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
¥â«¬°“√¡Õß§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß √√æ ‘Ëß‡°‘¥§«“¡
‡¢â“„®·≈–°“√æ—≤π“¢â“ß„πµ≈Õ¥‡«≈“
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 15
Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
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√Ÿª·∫∫
‡ªìπ°“√‡√’¬π√ŸâÀ≈—°°“√·≈–Ωñ°«‘∏’°“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems
Thinking) ºà“π°“√∫√√¬“¬ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡·≈–°“√Õ¿‘ª√“¬
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/ª√– ∫°“√≥å
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò. ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®À≈—°°“√·≈–ª√–‚¬™πå
¢Õß«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
Ú. ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âΩñ°°“√„™â«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
 ”À√—∫°“√π”‰ª„™â„π°“√∑”ß“π·≈–™’«‘µª√–®”«—π
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 17
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ Û «—π µ“¡°”Àπ¥°“√Ωñ°
Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π·√°
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Ò π. π—Ëß ¡“∏‘
˘.Ò - Ò. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò ( ¡“™‘°°≈ÿà¡·π–π”µ—«)
Ò. - Ò.Û π. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
Ò.Û - Ò.Ùı π. æ—°
Ò.Ùı - ÒÚ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Ú (°“√åµŸπ ◊ËÕ Mental Model)
°‘®°√√¡∑’Ë Û (‡√’¬π√Ÿâ√–∫∫®“°°Õß„∫‰¡â)
ÒÚ.Û - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ.Ùı π. °‘®°√√¡∑’Ë Ù ™à«ß∑’Ë Ò Ωñ°°“√„™â‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
‡Àµÿ·≈–º≈ (Causal Loops)
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Ù ™à«ß∑’Ë Ú Ωñ°°“√„™â‡ âπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
‡Àµÿ·≈–º≈ (µàÕ)
Ò˜.Û - Ò¯. π. æ—°
Ò¯. - Ò˘. π Õ“À“√‡¬Áπ
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«—π∑’Ë Ú
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Ùı π. Check in √“¬°≈ÿà¡ (Ò «—π∑’Ëºà“π‰ª‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
Õ–‰√∑’Ëª√–∑—∫„®)
˘.Ùı - Ò.Û π. ∫√√¬“¬/Õ¿‘ª√“¬º≈ß“π°‘®°√√¡∑’Ë Ù
Ò.Û - Ò.Ùı π. æ—°
Ò.Ùı - ÒÚ.Û π. ®‘µµªí≠≠“°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
ÒÚ.Û - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ.Ùı π. «‘∏’«‘‡§√“–Àåªí≠À“ Ù √–¥—∫
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜.Û π. °“√ªÑÕπ°≈—∫¢Õß‡√◊ËÕß√“« (Feedback)
Ò˜.Û - Ò¯. π. æ—°
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
«—π∑’Ë Û
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - Ò. π. Check in (ªí≠À“§“„®®“°°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë Ù)
Ò. - Ò.Ùı π. Õ¿‘ª√“¬°‘®°√√¡∑’Ë Ù (µàÕ)
Ò.Ùı - ÒÒ. π. æ—°
ÒÒ. - ÒÚ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Ù ™à«ß∑’Ë Û (∑∫∑«π·°â‰¢·ºπ¿Ÿ¡‘
„Àâ∂Ÿ°À≈—°°“√)
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 19
ÒÚ.Û - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ.Ùı π. Õ¿‘ª√“¬ √ÿª°‘®°√√¡∑’Ë Ù ‚¥¬¿“æ√«¡
ÒÙ.Ùı - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜. π. ª√–‡¡‘πº≈·≈–ªî¥°“√Õ∫√¡
20
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. ‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π°“√∫√√¬“¬ª√–°Õ∫°‘®°√√¡·≈–
Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡ °“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡‰¥â‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë·µ°µà“ßÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
Ú. ®—¥≈”¥—∫°“√∫√√¬“¬·≈–°‘®°√√¡Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ‡πâπ°“√
∑”°‘®°√√¡∑’Ë¡’ “√–‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ß“π„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡
´÷Ëß‡∑à“°—∫‡ªìπ°“√™’È¡ÿ¡¡Õßªí≠À“·≈–·π«∑“ß·°â‰¢æ—≤π“ß“π„Àâ·°à
 ¡“™‘°°≈ÿà¡¥â«¬
Û. °“√ Check in °àÕπ‡√‘Ë¡°‘®°√√¡„π·µà≈–«—π ™à«¬„Àâ
ºàÕπ§≈“¬·≈–‡ªî¥„®‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¥’¢÷Èπ
Ù. °√–∫«π°√ —ß‡°µ°√–· °≈ÿà¡¥â«¬§«“¡„ à„® ·≈–æ√âÕ¡
ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß°≈ÿà¡
ı. °“√‡≈◊Õ° ∂“π∑’ËÕ∫√¡„π∫√√¬“°“»∑’Ë„°≈â™‘¥∏√√¡™“µ‘
·≈–°“√®—¥ÀâÕßÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√¡’º≈¥’µàÕ∫√√¬“°“»°“√‡√’¬π√Ÿâ¡“°
ˆ. °“√®—¥„Àâ¡’‡«≈“Õ‘ √–„π™à«ß‡™â“·≈–¿“§§Ë” ™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡¡’‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ¡’‡«≈“∑∫∑«π ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®π§«“¡§‘¥
µ°º≈÷°
˜. °√–∫«π°√‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“« Ÿß
¡’º≈„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡„Àâ§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ ·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬„Àâ»÷°…“Àπ—ß ◊Õ«‘∏’
§‘¥°√–∫«π√–∫∫¡“°àÕπÀπâ“ ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡ “¡“√∂ —´°∂“¡¢âÕ ß —¬∑’Ë
¡’®“°°“√Õà“π¡“°àÕπ‰¥âÕ’°¥â«¬
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‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡‡πâπ§«“¡ ”§—≠ À≈—°°“√ ·≈–§«“¡‡¢â“„®
æ◊Èπ∞“π¢Õß«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems Thinking) ºà“π°“√∫√√¬“¬
ª√–°Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡·≈–°“√Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/
ª√– ∫°“√≥å ‚¥¬∑ÿ°°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ∑”‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®·≈–Ωñ°«‘∏’§‘¥
°√–∫«π√–∫∫„π§√—Èßπ’È ¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ß“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems Thinking) ‡ªìπ«‘™“∑’Ë«à“¥â«¬
§«“¡‡¢â“„®‚≈°·≈–§«“¡‡¢â“„®√–∫∫∑’Ë´—∫´âÕπ ‡ªìπ°“√¡Õß·≈–§‘¥
«‘‡§√“–Àå‰ª∑’Ë√–∫∫µà“ßÊ∑—Èß√–∫∫ªî¥·≈–√–∫∫‡ªî¥ ‡ªìπ«‘∏’§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ
°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈¢Õß
°—π·≈–°—π„π∑ÿ° ‘Ëß §‘¥∂÷ß —¡æ—π∏¿“æ√–À«à“ßµ—«√–∫∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢Õß¡—π ¡Õß‡ÀÁπ∂÷ß —¡æ—π∏¿“æ·≈–‡¢â“„®µàÕ —¡æ—π∏¿“æ¢Õß √√æ ‘Ëß
∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫√–∫∫·≈–§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°√–∫«π∑—»πå
®“°Õß§åª√–°Õ∫‰ª ŸàÕß§å√«¡ ‰¡à«à“®–∑”Õ–‰√°Áµ“¡ ®–µâÕß‡¢â“„®¿“æ
√«¡¢Õß∑—Èß√–∫∫ °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„¥Ê °Á®–µâÕßªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫®–™à«¬„Àâ‡√“‡¢â“„®/‡ÀÁπÕ–‰√∫â“ß?
● ‡ÀÁπ‚≈°√Õ∫µ—«‡√“‡ªìπÕß§å√«¡¡“°°«à“®–‡ÀÁπ‡æ’¬ß‡Àµÿ°“√≥å
·µà≈–§√—Èß
● ¡Õß‚≈°°«â“ß¢÷Èπ ‡ÀÁπ«à“§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‰¡à‰¥â¡’‡æ’¬ß§”µÕ∫
‡¥’¬«
● ‡ÀÁπ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß à«π¬àÕ¬µà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–∫∫·≈–
‡ÀÁπ«à“ à«π¬àÕ¬¢Õß√–∫∫∑”ß“π√à«¡°—πÕ¬à“ß‰√
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● ∑”„Àâ√Ÿâ«à“Õ–‰√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√Õ∫µ—«‡√“≈â«π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫µ”·Àπàß
¢Õß‡√“„π√–∫∫¢≥–π—Èπ¥â«¬
● ‡ÀÁπ«à“ “‡Àµÿ·≈–º≈≈—æ∏å®–‰¡àÕ¬Ÿà„°≈â°—π ‰¡à«à“®–‡ªìπ¡‘µ‘
¥â“π°“≈–À√◊Õ‡∑»–
● ‡¢â“„®«à“‡Àµÿ°“√≥åÀπ÷Ëß¡’Õ‘∑∏‘æ≈∑’Ë®– àßº≈ –‡∑◊ÕπµàÕÕ’°
‡Àµÿ°“√≥åÀπ÷Ëß‰¥â
● °√–µÿâπ„Àâ‡√“°≈—∫¡“µ√«® Õ∫¿“æ®”≈Õß§«“¡§‘¥ (Mental
Models) ∑’Ë‡√“¡’µàÕ‚≈°·≈–¡Õß‡ÀÁπ«à“ Mental Models ‡¥‘¡Ê ¡—π®”°—¥
»—°¬¿“æ¢Õß‡√“„π°“√∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß
·π«§‘¥ ”§—≠¢Õß Systems Thinking ª√–°Õ∫¥â«¬À≈—° ”§—≠
ı ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫§◊Õ °“√§‘¥‡™‘ß‡§√◊Õ¢à“¬ (Networks) °“√
¡Õß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—π¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ ¢Õß√–∫∫ Õ¬à“ß‡™àπ
µ—«‡√“ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬√–∫∫µà“ßÊ À≈“¬√–∫∫ ‡™àπ√–∫∫À—«„® √–∫∫ ¡Õß
√–∫∫À¡ÿπ‡«’¬π‚≈À‘µ œ≈œ µà“ß¡’√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õßµπ‡Õß·≈–
¢≥–‡¥’¬«°—π°Á∑”ß“π —¡æ—π∏å‡™◊ËÕß‚¬ß°—π°—∫∑ÿ°√–∫∫ ‡¡◊ËÕ à«πÀπ÷Ëß
 à«π„¥∑”ß“πº‘¥ª°µ‘ °Á®–¡’º≈°√–∑∫°—∫√–∫∫Õ◊ËπµàÕ°—π·≈–°—π‡ªìπ
≈Ÿ°‚ à´  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¡◊ËÕÕß§åª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°Á¬àÕ¡
 àßº≈°√–∑∫µàÕ°—π
Ú. „π√–∫∫„À≠à¡’√–∫∫¬àÕ¬Ê ≈ß¡“‡√◊ËÕ¬Ê ‡ªìπ™—ÈπÊ ‡™àπ
‡¥’¬«°—∫√à“ß°“¬‡√“¡’√–∫∫¬àÕ¬Ê ¡“°¡“¬ „π¢≥–‡¥’¬«°—π µ—«‡√“°Á‡ªìπ
 à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–∫∫µà“ßÊ µ—Èß·µà√–∫∫§√Õ∫§√—« §√Õ∫§√—«°Á‡ªìπ√–∫∫
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 23
Àπ÷Ëß„π™ÿ¡™π ™ÿ¡™π°Á‡ªìπ√–∫∫Àπ÷Ëß„π√–∫∫ —ß§¡‰∑¬ √–∫∫ —ß§¡‰∑¬
°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–∫∫ —ß§¡‚≈°  —ß§¡‚≈°°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π√–∫∫
 ÿ√‘¬®—°√«“≈ ‡ªìπµâπ ‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“¡’√–∫∫´âÕπ√–∫∫‡µÁ¡‰ªÀ¡¥ „π
√–∫∫´âÕπ√–∫∫π—Èπ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—πÀ¡¥ °“√∑’Ë‡√“®–‡¢â“„® ‘ËßÀπ÷Ëß
 ‘Ëß„¥‰¥â ‡√“µâÕß‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßπ—ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π
Û. °“√§‘¥‡™‘ß°√–∫«π√–∫∫§◊Õ°“√§‘¥·∫∫ —¡æ—π∏å°—∫∫√‘∫∑
(Context) §◊Õ°“√§‘¥∂÷ß —¡æ—π∏¿“æ√–À«à“ßµ—«√–∫∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
¢Õß¡—π ‡√“µâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫ ‘Ëßπ—Èπ‡æ◊ËÕ
∑’Ë‡√“®– “¡“√∂∑”§«“¡‡¢â“„®À√◊Õ«‘‡§√“–Àå§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß ‘Ëßπ—ÈπÀ√◊Õ
√–∫∫π—Èπ‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
Ù. °“√ √â“ß·ºπ¿“æ√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å À—«„®Õ¬Ÿà∑’Ë°“√ªÑÕπ
°≈—∫ (Feedback) √–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫À√◊Õ à«πµà“ßÊ ‡ âπ·Ààß§«“¡
 —¡æ—π∏åπ’È¡’§«“¡ ”§—≠¡“°°«à“µ—«ªí≠À“‡Õß‡ ’¬Õ’°
ı. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫§◊Õ°“√§‘¥Õ¬à“ß‡ªìπ°√–∫«π°“√
(Systems Thinking is a process thinking) °√–∫«π°“√‡ªìπÀ≈—°‡°≥±å
 ”§—≠¢Õß°“√Õ∏‘∫“¬√–∫∫ ‡æ√“–°√–∫«π°“√π—ÈπÕ¬Ÿà„π°‘®°√√¡¢Õß√–∫∫
Õ¬Ÿà„πÕß§åª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ °√–∫«π°“√‡ªìπµ—«‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß√–∫∫
°“√∑”ß“π ∑—Èßπ’È°“√°”Àπ¥°√–∫«π°“√∑”ß“π®”‡ªìπµâÕß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∫√‘∫∑
§«“¡ —¡æ—π∏å‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß √â“ß·≈–·∫∫·ºπ

°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ°“√
∫√√¬“¬·≈–‡√’¬ß≈”¥—∫°‘®°√√¡‡ªìπ Ù ™à«ß ¥—ßπ’È
™à«ß·√° ‡ªìπ°“√∑”§«“¡√Ÿâ®—°√–À«à“ß ¡“™‘°°≈ÿà¡·≈–°√–∫«π°√
¥â«¬°‘®°√√¡·π–π”µ—«‡Õß °“√‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√¥—ß°≈à“«™à«¬„Àâ°√–∫«π°√
‰¥â∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡«à“¡’æ◊Èπ∞“π·≈–ª√– ∫°“√≥åß“π
¥â“π„¥ ´÷Ëß®–‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√∑”
°‘®°√√¡µà“ßÊ
Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
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™à«ß∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ·≈–À≈—°°“√‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’
§‘¥°√–∫«π√–∫∫‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫„π¿“æ°«â“ß
‚¥¬„™â°‘®°√√¡¥Ÿ√Ÿª°“√åµŸπ °‘®°√√¡°Õß„∫‰¡â ·≈–°‘®°√√¡«‘‡§√“–Àå
°“√‡°‘¥®‘µµªí≠≠“„πµπ‡Õß ª√–°Õ∫°“√Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡¬àÕ¬ Õ¿‘ª√“¬
´—°∂“¡„π°≈ÿà¡„À≠à ·≈–∫√√¬“¬ √ÿª ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∑’Ë
°√–®à“ß™—¥
™à«ß∑’Ë Û ‡ªìπ™à«ß°“√≈ß≈÷°∂÷ßªí®®—¬µà“ßÊ„π«‘∏’§‘¥¥â«¬°√–∫«π
√–∫∫ (Systems Thinking) ‡æ◊ËÕ‡πâπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ ”§—≠ §«“¡®”‡ªìπ
·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß°“√Ωñ°§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬°“√Ωñ°
ªØ‘∫—µ‘ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬ ‚¥¬„™â°‘®°√√¡°“√«‘‡§√“–Àåº≈ß“π ªí≠À“
Õÿª √√§¢Õßß“π®√‘ß„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ªìπ‚®∑¬å
(‚§√ß°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“) ‡æ◊ËÕ„Àâª√–®—°…å·®âß∂÷ß«‘∏’§‘¥ «‘∏’¡Õßªí≠À“
Õÿª √√§ «‘∏’«‘‡§√“–Àå “‡Àµÿ ·≈–·π«∑“ß·°â‰¢§≈’Ë§≈“¬ªí≠À“µ“¡À≈—°
·π«§‘¥°√–∫«π√–∫∫
™à«ß∑’Ë Ù ‡ªìπ™à«ß∑∫∑«π  √ÿª ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬
„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√®“°°“√Ωñ°
Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 27
≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ·π–π”µ—«
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ°√–∫«π°√‰¥â∑√“∫¿Ÿ¡‘À≈—ß¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫
ª√– ∫°“√≥åß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
● ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡ π„®µàÕÀ≈—° Ÿµ√¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
● ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√¥”‡π‘π°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√Ÿâ®—°°—π¡“°¢÷Èπ
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡À“¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¢Õß
°√–∫«π°√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡Õ¬à“ß
‡À¡“– ¡ ‚¥¬°“√„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·π–π”µ—«‡ÕßµàÕ°≈ÿà¡‚¥¬°“√∫Õ°™◊ËÕ
≈—°…≥–ß“π∑’Ë∑” ·≈–‡Àµÿº≈∑’Ë¡“‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√π’È„Àâ‡æ◊ËÕπøíß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
§«“¡ “¡“√∂„π°“√øíß ®—∫ª√–‡¥Áπ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»…
°“√®—¥ÀâÕß
§«√®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“
Û-ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Ú - ı π“∑’
- π—Ëß ß∫„® ı - Ò π“∑’
- °√–∫«π°√·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡ Û - Ù π“∑’
·π–π”µ—«
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
°√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”·≈–‡™‘≠„Àâ ¡“™‘°π—Ëß ß∫„® ºàÕπ§≈“¬
®“°π—Èπ„Àâ·π–π”µ—«‡ÕßµàÕ°≈ÿà¡‚¥¬°“√∫Õ°™◊ËÕ ≈—°…≥–ß“π∑’Ë∑” ·≈–
‡Àµÿº≈∑’Ë¡“‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√π’È„Àâ‡æ◊ËÕπøíß
°‘®°√√¡∑’Ë Ú :∫√√¬“¬·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
(Systems Thinking)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥
°√–∫«π√–∫∫
● ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡¢â“„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√π”
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫‰ªª√—∫„™â„π ∂“π°“√≥å®√‘ß
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ”√«®§«“¡§‘¥·≈–¡ÿ¡¡Õß¢Õß
µπ‡Õß·≈–§π„π —ß§¡
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● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß
‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®«à“∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‚≈°
≈â«π¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫µπ‡Õß
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√‰¥â∫√√¬“¬ —ÈπÊ ‡æ◊ËÕªŸæ◊Èπ∞“π§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems Thinking) æ√âÕ¡∑—Èß¬°µ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫
‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ·≈–∑—»π§µ‘¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’º≈µàÕ
§«“¡§‘¥·≈–æƒµ‘°√√¡∑’Ë· ¥ßÕÕ° ™’È„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß
‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ·≈–§«“¡®√‘ß∑’Ë«à“‡√“∑ÿ°§π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‚≈° ¢Õß
 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡√“µà“ß°ÁÕ¬Ÿà„π√–∫∫¢Õß∏√√¡™“µ‘·≈–√–∫∫∑’Ë
¡πÿ…¬å √â“ß¢÷Èπ ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‚≈°≈â«π¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∑ÿ°§π·≈–
µ—«‡√“‡Õß°Á‡°’Ë¬«æ—π°—∫∑ÿ° ‘Ëß‰¡à∑“ßµ√ß°Á∑“ßÕâÕ¡
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’
·≈–ªØ‘∫—µ‘)
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 31
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flip chart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
● ¿“æµ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫· ¥ß ∂“π°“√≥å∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß mental
model ¢Õß∫ÿ§§≈
● ‡§√◊ËÕß©“¬¿“æ
°“√®—¥ÀâÕß
§«√®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“
Ù - ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ©“¬√Ÿª°“√åµŸπ Ú √Ÿª ı - Ò π“∑’
- Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª°“√åµŸπ Ú - Û π“∑’
·≈–∫√√¬“¬ √ÿª
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√©“¬√Ÿª°“√åµŸπ√Ÿª∑’Ë Ò (‡ªìπ√Ÿª√∂∂—ß¡’¥Õ°
°ÿÀ≈“∫µ‘¥Õ¬Ÿà∑’Ëª≈“¬°√–∫Õ°ªóπ) ¡’§πÀπ÷Ëß™’È√Ÿª¿“æ·≈–∫Õ°«à“¡’°“√
ªØ‘«—µ‘ ·µàÕ’°§πÀπ÷Ëß°≈—∫∫Õ°«à“ ç©—π‡ÀÁπ·µà¥Õ°°ÿÀ≈“∫é (çWhat Tank?
ç....é All I see is a floweré)
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Ú. °√–∫«π°√™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“§π‡√“¡—°¡Õß‡Àµÿ°“√≥å·≈– ‘Ëß
√Õ∫µ—«·µ°µà“ß°—πµ“¡¿“æ®”≈Õß§«“¡§‘¥ (Mental Model) ¢Õßµπ‡Õß
·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡≈Õß ”√«®„®µπ‡Õß«à“‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ°“√åµŸπ√Ÿªπ’È·≈â«
§‘¥Õ¬à“ß‰√
Û. °√–∫«π°√©“¬√Ÿª°“√åµŸπ√Ÿª∑’Ë Ú (‡ªìπ√Ÿª ß§√“¡„π
ª“‡≈ ‰µπå) æàÕæŸ¥«à“ ç¡’ ß§√“¡„πª“‡≈ ‰µπåé ·µà≈Ÿ°°≈—∫æŸ¥«à“ çº¡
‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√‡≈¬π–/º¡‰¡à‡°’Ë¬«®√‘ßÊ π–æàÕé (çAnd now civil war in
Palestine ç....éI donût do anything Dad, preciouslyé)
Ù. °√–∫«π°√™’Èπ”„Àâ‡ÀÁπ«à“§π‡√“¡—°‰¡à π„® ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
√Õ∫µ—«Õ¬à“ß·∑â®√‘ß  à«π¡“°®–¡Õß §‘¥ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ µ“¡¡ÿ¡
¡Õß·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßµ—«‡Õß „π°“√åµŸπ Ú √Ÿªπ’È∫“ß§π¡Õß√Ÿâ ÷°µ°„®
°—∫¿“æ√∂∂—ß∑’Ë‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß°“√ªØ‘«—µ‘√—∞ª√–À“√„π¢≥–∑’ËÕ’°À≈“¬Ê
§π°≈—∫¡Õß‡ÀÁπ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’ À≈“¬§π‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‰¡à¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫ ß§√“¡ ‰¡à‡§¬·¡â·µà®–§‘¥«à“ ß§√“¡‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡°‘¥·≈â«‡√“
®–‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‰√ ‰¡à‡§¬§‘¥·∫∫Õß§å√«¡∂÷ß§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë ß§√“¡
®– àßº≈∫“ßÕ¬à“ß„Àâ·°àµ—«‡√“‰¥â °“√∑’Ë§π‡√“≈–‡≈¬ ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬
§‘¥«à“‰¡à„™à‡√◊ËÕß¢Õß‡√“ ‡√“‰¡àµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫ ®÷ß‡∑à“°—∫‡√“¡’ à«π àß‡ √‘¡
„Àâ‡°‘¥ªí≠À“‚¥¬∑“ßÕâÕ¡ À“°‡√“≈Õß§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠√Õ∫¥â“π‡√“®–
‡ÀÁπ«à“ªí≠À“‡√◊ËÕß¬“‡ æµ‘¥∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ“™≠“°√√¡∑—Ë«‚≈° ªí≠À“°“√
µ—¥‰¡â∑”≈“¬ªÉ“ ªí≠À“‚≈°√âÕπÕ—π‡°‘¥®“°°“√∑”≈“¬√–∫∫π‘‡«»πå≈â«π
‡ªìπº≈°√√¡®“°°“√∑’Ë‡√“‰¡à„ à„®„π‡Àµÿ°“√≥å·≈– ‘Ëßµà“ßÊ √Õ∫µ—« ¥â«¬
§«“¡§‘¥·∫∫·¬° à«π ‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß
 √√æ ‘Ëß·≈–√–∫∫µà“ßÊ ‰¡à‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß
µπ‡Õß°—∫√–∫∫µà“ßÊ ·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª¢Õß∑ÿ° ‘Ëß
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 33
°‘®°√√¡∑’Ë Û : ‡√’¬π√Ÿâ√–∫∫®“°°Õß„∫‰¡â
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß çÕß§å
√«¡é ·≈– çº≈√«¡é
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß§«“¡‡ªìπ
ç√–∫∫é
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âµ√–Àπ—°§«“¡‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß
√–∫∫
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ√–∫∫ ·≈–
§«“¡‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–∫∫ºà“π°“√∑”°‘®°√√¡ ç°Õß„∫‰¡âé ÷´Ëß™à«¬
„Àâ‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπ¿“æ¢Õß√–∫∫Õ¬à“ß™—¥‡®π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®«‘∏’°“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’
·≈–ªØ‘∫—µ‘)
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Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
„∫‰¡â (·ÀâßÀ√◊Õ ¥) Ò °Õß„À≠à
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
Ùı - ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√π”„∫‰¡â Ò °Õß ı - Ò π“∑’
¡“«“ßÀπâ“ÀâÕß
·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
À¬‘∫„∫‰¡âÕÕ°®“°°Õß §π≈– Ò „∫
- °√–∫«π°√  Õ∫∂“¡ ı - Ò π“∑’
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡«à“„∫‰¡â∑’Ë‡ÀÁππ’È
‡ªìπ°ÕßÀ√◊Õ‡ªìπ√–∫∫
- °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬ Ú - Û π“∑’
§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°Õß„∫‰¡â
‡¡◊ËÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À¬‘∫„∫‰¡âÕÕ°®“°°Õß
- ∫√√¬“¬ √ÿª§«“¡À¡“¬ Ò - Ú π“∑’
¢Õß√–∫∫
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 35
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√π”„∫‰¡â Ò °Õß ¡“«“ßÀπâ“ÀâÕß
Ú. °√–∫«π°√ Õ∫∂“¡ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡«à“„∫‰¡â∑’Ë‡ÀÁππ’È
‡ªìπ°ÕßÀ√◊Õ‡ªìπ√–∫∫
Û. °√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡≈◊Õ°„∫‰¡â§π≈– Ò „∫
Ù. °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß°Õß„∫‰¡â∑’ËºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âÀ¬‘∫„∫‰¡âÕÕ°®“°°Õß ·≈– √ÿª
§«“¡À¡“¬¢Õß√–∫∫∫‚¥¬¡’ “√– ”§—≠¥—ßπ’È
°Õß„∫‰¡â∑’Ë‡ÀÁππ’È§◊Õ ç°Õßé ‰¡à„™à ç√–∫∫é ‡æ√“–«à“ ç°Õßé
π—Èπ‰¡à«à“‡√“®–‡æ‘Ë¡‡¢â“‰ªÀ√◊Õ‡Õ“ÕÕ°¡“  ‘Ëßπ—Èπ‰¡à‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—π„¥
„π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ Õ¬à“ß‡™àπ °Õß„∫‰¡âπ’È ‡¡◊ËÕ‡√“À¬‘∫„∫‰¡âÕÕ°‰ª∫â“ßÀ√◊Õ
‡æ‘Ë¡®”π«π„∫‰¡â‡¢â“‰ª¡—π°Á¬—ß§ß‡ªìπ ç°Õß„∫‰¡âé ‡™àπ‡¥‘¡ ·µà∂â“‡ªìπ
ç√–∫∫é ∂â“‡√“‡Õ“∫“ß à«πÕÕ°‰ª ¡—π®–‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‡™àπ ‡Õ“
·∫µ‡µÕ√’ËÕÕ°®“°√∂¬πµå √∂°Á®–‰¡à “¡“√∂¢—∫‰¥â À√◊ÕÀ“°‡√“µ—¥¡◊Õ
ÕÕ°®“°·¢π ¡◊Õ°Á®–‰¡à “¡“√∂∑”ß“π‰¥â ‡√“®–‡ÀÁπ«à“„π√–∫∫π—Èπ
 à«πª√–°Õ∫µà“ßÊ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‰¡à “¡“√∂·¬°ÕÕ°®“°°—π‰¥â
 ¡¡µ‘«à“·∫àß§«“¬ÕÕ°‡ªìπ Ú  à«π ‡√“°Á‰¡à‰¥â§«“¬ Ú µ—« ·µà‡¡◊ËÕ‡√“
·∫àß„∫‰¡âÕÕ°‡ªìπ Ú  à«π ‡√“°Á®–‰¥â„∫‰¡â Ú °Õß
ç√–∫∫é π—Èπ¡’‚§√ß √â“ß∑’Ë∑”„ÀâÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ µâÕß¡“
Õ¬Ÿà¥â«¬°—π À√◊Õ‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß°—π„π√–¥—∫„¥√–¥—∫Àπ÷Ëß √–∫∫¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß¡—π‡Õß ¥”√ßÕ¬Ÿà‡æ◊ËÕµ—«¢Õß¡—π‡Õß √–∫∫ “¡“√∂·¬°
‰¥âµ“¡°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫¿“¬πÕ°‡ªìπ Ú √–∫∫„À≠àÊ §◊Õ √–∫∫ªî¥
·≈–√–∫∫‡ªî¥
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√–∫∫ªî¥ À√◊Õ√–∫∫‰¡à¡’™’«‘µ ‰¥â·°à√–∫∫¢Õß‡§√◊ËÕß®—°√ √–∫∫
§Õ¡æ‘‡µÕ√å ´÷Ëß¡’√–∫∫¿“¬„πµ—«¢Õß¡—π‡Õß∑’Ë®–¬—ß§ß∑”ß“πÕ¬Ÿàµ√“∫‡∑à“
∑’Ë‡ªî¥‡§√◊ËÕß √–∫∫®–À¬ÿ¥∑”ß“π‡¡◊ËÕ¡’°“√ —Ëß°“√ (ªî¥‡§√◊ËÕß) À√◊Õ‡¡◊ËÕ
√–∫∫¬àÕ¬¿“¬„π‡§√◊ËÕß‡°‘¥‡ ’¬ ‡™àπ πäÕµÀ≈ÿ¥ ‰ø‰¡à‡¢â“‡§√◊ËÕß ·≈–®–
∑”ß“π‰¥âÕ’°§√—Èß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√·°â‰¢ ( à´Õ¡·´¡) À√◊Õ —Ëß°“√ (‡ªî¥‡§√◊ËÕß)
√–∫∫ªî¥®÷ß‰¡à¡’°“√ª√—∫µ—«‡Õß‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√Õ¥ √–∫∫ªî¥/√–∫∫
‡§√◊ËÕß®—°√®÷ß‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß«‘∏’§‘¥·∫∫‡°à“ ´÷Ëß‡ªìπ°√–∫«π∑—»πå·∫∫
°≈‰°
√–∫∫‡ªî¥ À√◊Õ√–∫∫∑’Ë¡’™’«‘µ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ√à“ß°“¬¡πÿ…¬å ∑’Ë
ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫µà“ßÊ À≈“¬√–∫∫∑”ß“π —¡æ—π∏å°—π ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å
°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°µ≈Õ¥‡«≈“ ‡™àπ √à“ß°“¬‡√“ “¡“√∂ª√—∫µ—«„Àâ
‡¢â“°—∫ ¿“æÕ“°“»√âÕπ/Àπ“« ·¡â·µàµâπ‰¡â‡¡◊ËÕ∂Ÿ°µ—¥°‘Ëß°Á¬—ß “¡“√∂
·µ°°‘Ëß„À¡à‰¥â „π«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫®÷ß‡πâπ‰ª∑’Ë√–∫∫‡ªî¥ §◊Õ°“√
‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß —¡æ—π∏å°—π∑—ÈßÀ¡¥‚¥¬‰¡à·¬° à«π À“°‡√“µâÕß°“√
‡¢â“„®‚≈° ‡¢â“„®™’«‘µ·≈–‡√◊ËÕß√“«‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ‡√“µâÕßπ”«‘∏’§‘¥∑’Ë
 “¡“√∂∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ¿“æ√«¡‰¥â ·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥â∑—Èß√–∫∫
‰¡à„™à‡æ’¬ß à«πÀπ÷Ëß à«π„¥
À¡“¬‡Àµÿ :
°‘®°√√¡π’È°√–∫«π°√Õ“®„™â ‘ËßÕ◊Ëπ·∑π°Õß„∫‰¡â°Á‰¥â À“°
æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ “¡“√∂ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬‰¥â„πª√–‡¥Áπ‡¥’¬«°—π
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°‘®°√√¡∑’Ë Ù : Ωñ°°“√‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬‡ âπ Causal Loops
(™à«ß∑’Ë Ò)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕΩñ°§‘¥¥â«¬«‘∏’°√–∫«π√–∫∫
● ‡æ◊ËÕΩñ°°“√¡Õß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡Àµÿ·≈–º≈
● ‡æ◊ËÕΩñ°°“√„™â‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥âΩñ°«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
Ωñ°¡Õß·≈–«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ§âπÀ“
§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ·≈–º≈¢Õß‡√◊ËÕß√“«ºà“π°‘®°√√¡ ‚¥¬„™â‡ âπ Causal Loops
‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√‡≈à“‡√◊ËÕß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–
ªØ‘∫—µ‘) ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√„™â∂âÕ¬§”¿“…“∑’Ë¡’æ≈—ß·≈–‡ âπ· ¥ß§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–‡Àµÿº≈¢Õß ‘Ëß/‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ
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Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flip hart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
● °√–¥“… Flip chart
● Õÿª°√≥å«“¥¿“æµà“ßÊ ‡™àπ ¥‘π Õ ’  ’‡∑’¬π
°“√®—¥ÀâÕß
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
ˆ - ˜ı π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß°“√®—¥°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ π“∑’ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√∫√√¬“¬ Ò - Òı π“∑
‡√◊ËÕß Causal Loops ·≈–¡Õ∫À¡“¬ß“π
- ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·µà≈–§π Ò - Òı π“∑’
∑”°‘®°√√¡
- ∑”°‘®°√√¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ (Û-Ù §π) Ú - Û π“∑’
- Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡„À≠à·≈– √ÿª Ú - Û π“∑’
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¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß‡ âπ§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë· ¥ß§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ (Casual Loops)Ò ´÷Ëß √ÿª “√– ”§—≠‚¥¬¬àÕ¥—ßπ’È
Casual Loops §◊Õ«‘∏’≈“°‡ âπ‡æ◊ËÕ§âπÀ“§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ §âπÀ“‡Àµÿ·≈–º≈„π°“√‡°‘¥¢÷Èπ¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫µà“ßÊ „π√–∫∫
·≈–§âπÀ“§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈°—π ‰¡à„™à°“√π”ªí®®—¬À√◊ÕÕß§åª√–°Õ∫
¡“√«¡°—π ·µà„™â«‘∏’≈“°‡ âπ„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√µ—Èß§”∂“¡∂÷ß ‘Ëß´÷Ëß∑”„Àâ
‡°‘¥ªí®®—¬À√◊ÕÕß§åª√–°Õ∫π—Èπ °“√µ—Èß§”∂“¡®–∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡
 —¡æ—π∏å¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫·µà≈– à«π ∑”„Àâ‡√“¡Õß‡ÀÁπ«à“ ‘Ëßµà“ßÊ ‡°‘¥¢÷Èπ
‰¥âÕ¬à“ß‰√ °“√§âπÀ“‡Àµÿªí®®—¬¥â«¬°“√≈“°‡ âπ Casual Loops π’È
‡ªìπÀπ÷Ëß„π«‘∏’°“√Ωñ°Ωπ«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ·≈–‡ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√
‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬°“√≈“°‡ âπ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∑’Ë¡“∑’Ë‰ª¢Õß¢Õß‡Àµÿ°“√≥å·≈–
§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß ‘Ëßµà“ßÊ „π°“√≈“°‡ âππ—Èπ ‡√“®–‡√‘Ë¡®“°º≈≈—æ∏å ÿ¥∑â“¬
·≈â«µ—Èß§”∂“¡¬âÕπ°≈—∫¢÷Èπ‰ª ‚¥¬‡≈◊Õ°‡©æ“–§”µÕ∫∑’Ë ”§—≠®√‘ßÊ ‡∑à“π—Èπ
Ú. °√–∫«π°√¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡Ωñ°°“√„™â‡ âπ
§«“¡ —¡æ—π∏å «“¥·ºπ¿Ÿ¡‘‡≈à“‡√◊ËÕß‚¥¬„Àâ·µà≈–§π§‘¥„§√à§√«≠«à“
°“√§‘¥·∫∫®‘µµªí≠≠“ (Contemplative Thinking) ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√
°“√‡°‘¥®‘µµªí≠≠“¢Õßµπ‡Õß‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß‰√ π—∫µ—Èß·µà‰¥â‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°
°≈ÿà¡„π‚§√ß°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“·≈–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ
¡“‡ªìπ‡«≈“À≈“¬‡¥◊Õπ
 Ò Õà“π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„πÀπ—ß ◊Õ«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫
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Û. ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘· ¥ß‡√◊ËÕß√“«‚¥¬„™â‡ âπ§«“¡ —¡æ—π∏å
Causal Loops ‡ √Á®·≈â« „Àâ√«¡°—π‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– Û - Ù §π
∑”°‘®°√√¡µ“¡¢âÕ Ú Õ’°§√—Èß‚¥¬√à«¡°—π§‘¥·≈–„™â‡ âπ Causal Loops
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ®‘µµªí≠≠“¢Õß°≈ÿà¡ (Û - Ù §ππ’È) ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√
‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡¬àÕ¬«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘‡ √Á®·≈â«„Àâ∑ÿ°°≈ÿà¡π”¡“· ¥ß„Àâ°≈ÿà¡„À≠à¥Ÿ
‚¥¬«“ß‡√’¬ß°—π∑—ÈßÀ¡¥
Ù. °√–∫«π°√‡™‘≠„Àâ∑ÿ°§π¥Ÿ·ºπ¿Ÿ¡‘∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬„Àâ —ß‡°µ
«‘∏’°“√„™â‡ âπ·≈–¿“…“¢Õß·µà≈–°≈ÿà¡ ®“°π—Èπ°√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬ ‚¥¬
‰¡à‡πâπ∑’Ë‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß ·µà¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ∑”°‘®°√√¡ —ß‡°µº≈ß“π¢Õß
°≈ÿà¡µπ‡Õß·≈–°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ „Àâ¬âÕπ§‘¥∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–æƒµ‘°√√¡¢Õß
µπ‡Õß·≈–‡æ◊ËÕπ¢≥–∑”ß“π „πª√–‡¥Áπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
● °“√«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘¢Õßµπ‡Õß°—∫°“√«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘¢Õß°≈ÿà¡
¬“°ßà“¬µà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à
● „π¢≥–∑”°‘®°√√¡°≈ÿà¡‰¥â„™â°“√æŸ¥§ÿ¬·∫∫ ÿπ∑√’¬
 π∑π“ (Dialogue) ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √—∫øíß°—π
·≈–°—π À√◊Õ¡’∫“ß§πºŸ°¢“¥°“√æŸ¥
● ª°µ‘∂âÕ¬§”¢Õß·µà≈–§π· ¥ß∂÷ß®‘µ„®¢ÕßºŸâæŸ¥ ·µà
¿“…“∑’Ë„™â„π·ºπ¿Ÿ¡‘Õ“®¡’∫“ß§πºŸ°¢“¥¿“…“ ¢Õ„Àâ —ß‡°µ«à“¿“…“¢Õß
·µà≈–∫ÿ§§≈®–¡’æ≈—ß·≈–§«“¡™—¥‡®π¡“°°«à“¿“…“¢Õß°≈ÿà¡ ¿“…“¢Õß
°≈ÿà¡¡—°‡ªìππ“¡∏√√¡ (abstract)
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● ¿“…“∑’Ë„™â„π°“√‡≈à“‡√◊ËÕß· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–‡Àµÿº≈
‰¡à§«√„™â§”∑’Ë‡ªìππ“¡∏√√¡ (abstract) §«√‡≈◊Õ°„™â§”æŸ¥√Ÿª∏√√¡∑’Ë¡’
æ≈—ß„π°“√ ◊ËÕ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√°√–∑”™—¥‡®π
● °“√„™â‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß„π·ºπ¿Ÿ¡‘¡’§«“¡™—¥‡®π
‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®‰¥â™—¥‡®πÀ√◊Õ‰¡à
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°‘®°√√¡∑’Ë ı : Ωñ°°“√‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬‡ âπ Causal Loops
(™à«ß∑’Ë Ú)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕΩñ°„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â∑∫∑«π Ωñ°Ωπ«‘∏’°“√§‘¥
°√–∫«π√–∫∫ «‘∏’°“√„™â¿“…“·≈–‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß‡Àµÿ·≈–º≈
(Causal Loops) Õ’°§√—ÈßÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡ Ωñ°°“√‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬‡ âπ Causal Loops „π™à«ß∑’Ë Ú ¡’
 “√– ”§—≠‡™àπ‡¥’¬«°—∫™à«ß∑’Ë Ò §◊Õ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥âΩñ°«‘∏’§‘¥
°√–∫«π√–∫∫·≈–°“√‡≈à“‡√◊ËÕß‚¥¬„™â‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–
‡Àµÿº≈¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ „π√–¥—∫∑’Ë¬“°¢÷Èπ ‚¥¬°“√‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß®“°°“√
¢—∫‡§≈◊ËÕπ àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥ß“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“¢Õß°≈ÿà¡¬àÕ¬ ¡“‡ªìπ°“√
¢—∫‡§≈◊ËÕπ àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥ß“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬‚§√ß°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘)
‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√„™â∂âÕ¬§”¿“…“∑’Ë¡’æ≈—ß·≈–‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
·≈–‡Àµÿº≈¢Õß ‘Ëß/‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flipchart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
● °√–¥“… Flipchart
● Õÿª°√≥å«“¥¿“æµà“ßÊ ‡™àπ ¥‘π Õ ’  ’‡∑’¬π
°“√®—¥ÀâÕß
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
ÒÚ - Òı π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡πâπ¬È”§«“¡ ”§—≠ ı - Ò π“∑’
·≈–«‘∏’„™â‡ âπ§«“¡ —¡æ—π∏å
- ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬ Û-Ù §π Ù - ˆ π“∑’
ª√÷°…“À“√◊Õ·≈–«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘
‡≈à“‡√◊ËÕß °“√ √â“ß®‘µµªí≠≠“¢Õß
‡§√◊Õ¢à“¬‚§√ß°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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- · ¥ßº≈ß“π°≈ÿà¡¬àÕ¬ Ù - ˆ π“∑’
·≈–Õ¿‘ª√“¬
- °√–∫«π°√∫√√¬“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ Òı - Ú π“∑’
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√∫√√¬“¬‡πâπ¬È”§«“¡ ”§—≠·≈–«‘∏’„™â‡ âπ§«“¡
 —¡æ—π∏å (Casual Loops)
Ú. ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈– Û - Ù §π æŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ √à«¡À“√◊Õ·≈–«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘‚¥¬„™â Casual Loops ‡≈à“‡√◊ËÕß°“√
 √â“ß®‘µµªí≠≠“¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Û. π”·ºπ¿Ÿ¡‘¢Õß°≈ÿà¡¬àÕ¬∑ÿ°°≈ÿà¡¡“®—¥«“ß‡√’¬ß°—π ®“°π—Èπ
„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π æ‘®“√≥“¥Ÿ«à“‡¢â“„®·ºπ¿Ÿ¡‘·µà≈–¿“æ™—¥‡®π
À√◊Õ‰¡à
Ù. °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√°“√∑”ß“π°≈ÿà¡
°“√„™â∂âÕ¬§”¿“…“·≈–‡ âπ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å °“√√–∫ÿª√–‡¥Áπªí≠À“
œ≈œ
ı. °√–∫«π°√∫√√¬“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫À≈—°°“√„π°“√ ◊∫§âπ
§«“¡®√‘ß·≈–ª√–‡¥Áπªí≠À“¢Õß‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ «à“ °àÕπ∑’Ë®–„™â‡ âπ§«“¡
 —¡æ—π∏å‡æ◊ËÕ ◊∫§âπ‡Àµÿº≈ ·≈–ªí®®—¬‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‡√“®–µâÕß§”π÷ß∂÷ß
‡√◊ËÕß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
● ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡≈◊Õ°¡“æ‘®“√≥“µâÕß‡ªìπª√–‡¥Áπ„°≈âµ—«·≈–
 ”§—≠ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“Õ¬“°®–‡¢â“„®¡—π®√‘ßÊ
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● ‡≈◊Õ°ªí≠À“∑’Ë‡√◊ÈÕ√—ß·≈–¡ÿàß‰ª¬—ß ∂“π°“√≥å∑’Ë¡—π¥”√ß
Õ¬Ÿà√–¬–Àπ÷Ëß·≈â«‡°‘¥´È”®π‡√“‡¥◊Õ¥√âÕπ ¡‘„™à‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡æ’¬ß
§√—Èß‡¥’¬«
● ‡≈◊Õ°ªí≠À“∑’Ë¡’°√Õ∫ ‡æ√“–∂â“‡√“‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà ‘Ëßµà“ßÊ
∑’Ë‰√â¢Õ∫‡¢µ®–∑”„Àâ¡—π∫“πª≈“¬ ·≈–Õ“®°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õßπ“¡∏√√¡
∑’Ë‰¡à™—¥‡®π
● ‡≈◊Õ°ªí≠À“∑’Ë∑ÿ°§π√Ÿâª√–«—µ‘·≈– “¡“√∂™à«¬°—π
∫√√¬“¬„Àâ‡ÀÁπ¿“æ‰¥â §π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ“®¡’¡ÿ¡¡Õßµà“ß°—π ¢Õ„Àâµ°≈ß
„π·ßà¡ÿ¡∑’Ë ”§—≠Ê ∑’Ë‡√“æÕ®–‡®“–≈÷°‰¥â
● °“√√–∫ÿ/∫√√¬“¬ªí≠À“¢Õ„Àâ™—¥‡®π®√‘ßÊ Õ¬à“¡’Õ§µ‘ µâÕß
‰¡à≈◊¡«à“ «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫‡ªìπ°√–∫«π°“√·Ààß°“√§âπæ∫·≈–«‘π‘®©—¬
(diagnosis) ‡ªìπ°“√ ◊∫§âπª√–‡¥ÁπÀ≈—°Ê ∑’Ë √â“ßªí≠À“ ‡√“µâÕß π„®¢âÕ¡Ÿ≈
(facts) ·≈–À≈—°∞“π (evidence)
● „π°“√π”‡ πÕªí≠À“ §«√‡ πÕªí≠À“„Àâ§√∫∂â«π Õ¬à“
¥à«π √ÿª Õ¬à“√«¡‡Õ“·π«∑“ß·°â‰¢ªπ‡¢â“‰ª¥â«¬ ·¬°‡Õ“§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
„π°“√·°â‰¢‡Õ“‰«â°àÕπ
● ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â ‡√“§«√‡≈◊Õ°ªí≠À“∑’Ë‡√“‡§¬·°â‰¢¡“·≈â«
·µà‰¡à ”‡√Á® À√◊Õ ”‡√Á®‡æ’¬ß∫“ß à«π ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“¡—π¡’√–∫∫æ≈«—µ‘
‡¢â“‰ª°√–∑”
● „ÀâÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√°≈à“«À“∫ÿ§§≈À√◊Õπ‚¬∫“¬„¥Ê ·≈–
Õ¬à“ —ππ‘…∞“π«à“‡√“√Ÿâ‡∫’ÈÕß≈÷°¢Õß§πÕ◊Ëπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß‡¡◊ËÕ‡¢“‰¡à‰¥â
Õ¬Ÿà„π∑’Ëª√–™ÿ¡
À≈—ß®“°°“√∑”°‘®°√√¡ çΩñ°°“√‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬‡ âπ Causal Loops
(™à«ß∑’Ë Ú)é °√–∫«π°√‰¥â∫√√¬“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–°Õ∫¥â«¬‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¥—ßπ’È
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ç®‘µµªí≠≠“°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫é
°√–∫«π°√‰¥â∫√√¬“¬∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®‘µµªí≠≠“°—π
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫‚¥¬· ¥ß§«“¡™◊Ëπ™¡‚§√ß°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“«à“
‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë®”‡ªìπ·≈–¡’ª√–‚¬™πå°—∫ —ß§¡Õ¬à“ß¬‘Ëß ‡æ√“–ªí®®ÿ∫—π
 —ß§¡¡’ªí≠À“µà“ßÊ ¡“°¡“¬Õ—π ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°°“√∑’Ë§π‡√“‡¢â“‰¡à∂÷ß
§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ·≈– √√æ ‘Ëß ‰¡à‰¥â¡ÿàß‡¢â“À“ —®∏√√¡ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡
·≈–§«“¡®√‘ß √–∫∫°“√‡√’¬π√Ÿâ„πªí®®ÿ∫—π‡ªìπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ§«“¡√Ÿâ
¿“¬πÕ° (Explicit knowledge) ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¡à¡’®‘µ«‘≠≠“≥  π„®
‡©æ“–§«“¡√Ÿâ∑’Ë™—¥·®âß´÷Ëß “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥„Àâ§πÕ◊Ëπ‰¥âßà“¬ ÷´Ëß à«π„À≠à
‡ªìπ§«“¡√Ÿâ‡©æ“– “¢“ ¡’µ”√“§Ÿà¡◊Õ ¡’§”Õ∏‘∫“¬ ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’‡Àµÿº≈
 “¡“√∂æ‘ Ÿ®πå‰¥â ‰¡à‰¥â‡ªìπ√–∫∫°“√»÷°…“∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√Ωñ°§‘¥
∑¥≈Õß ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡™’Ë¬«™“≠®π°≈“¬‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’ËΩíß
Õ¬Ÿà„πµ—«∫ÿ§§≈ Õ¬Ÿà„π ¡Õß Õ¬Ÿà„π§«“¡§‘¥ Õ—π‡ªìπ§«“¡√Ÿâ¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ª√– ∫°“√≥å ¬“°∑’Ë®–∂à“¬∑Õ¥ÕÕ°¡“‡ªìπ§”æŸ¥‰¥â∑—ÈßÀ¡¥
§«“¡√Ÿâ‡™àππ’È‡√’¬°«à“ Tacit knowledge ‡ªìπ§«“¡√Ÿâ∑’ËºŸâ‡√’¬πµâÕß‡√’¬π√Ÿâ
‡Õß¥â«¬°“√ —ß‡°µ §‘¥æ‘®“√≥“„§√à§√«≠ ∑¥≈Õß ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ ‰¡à„™à
·§àÕà“π®“°µ”√“ °“√‡√’¬π√Ÿâ‡™àππ’È®÷ß®–™à«¬æ—≤π“»—°¬¿“æ∑’Ë≈÷°≈È”¢Õß
¡πÿ…¬å‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
√–∫∫°“√»÷°…“·∫∫®‘µµªí≠≠“°—∫«‘∏’§‘¥·∫∫°√–∫«π√–∫∫
(Systems Thinking) π—Èπ‰¡àÕ“®·¬°ÕÕ°®“°°—π‰¥â ‡æ√“–®‘µµªí≠≠“§◊Õ
°“√Ωñ°¡Õß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß „π¢≥–∑’Ë°“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫§◊Õ°“√Ωñ°
µ“„π„Àâ “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬µ“ª°µ‘ ‡ªìπ°“√Ωñ°§‘¥
¥â«¬ ¿“«–®‘µ∑’Ë ß∫π‘Ëß·≈–ºàÕπ§≈“¬ ‡ªìπ°“√¡Õß¥â«¬„® ‰¡à„™à·§àµ“‡π◊ÈÕ
·µà¥â«¬µ“„π∑’Ë„™âªí≠≠“ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ ∑à“πæÿ∑∏∑“ æŸ¥‰«âµ—Èß·µà‡¡◊ËÕ ı
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ªï∑’Ë·≈â««à“ ç‚≈°®–‚¬°§≈Õπ·≈–‡√à“√âÕπé ‡ªìπ‡æ√“–∑à“π¡Õß‡ÀÁπ
§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß √√æ ‘Ëß¥â«¬«‘∏’§‘¥·∫∫°√–∫«π√–∫∫ ¥â«¬‡Àµÿπ’È
®‘µµªí≠≠“»÷°…“®÷ß®–‡°‘¥‰¡à‰¥â∂â“‡√“‰¡à‡¢â“„® ·≈–‰¡àΩñ°«‘∏’§‘¥°√–∫«π
√–∫∫„Àâ‡ªìπª°µ‘«‘ —¬ ®‘µµªí≠≠“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫Ÿ√≥“°“√
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“‡°‘¥®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ
Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß (deep learning cycle) ®π —¡º— ∂÷ß Unfolding Universe ‡¡◊ËÕ
‡√“√Ÿâ ‡√“»‘‚√√“∫ ·≈–°√–∑”µ“¡ (intellectual - emotional - spiritual =
Contemplative)  ‘Ëß ”§—≠ ÿ¥„π°“√‡√’¬π√Ÿâ§◊Õ°“√§‘¥‰µ√àµ√Õß ∑∫∑«π
§√ÿàπ§‘¥æ‘π‘®æ‘‡§√“–Àå (Reflection) °“√µ—Èß§”∂“¡‡æ◊ËÕ§âπÀ“§«“¡®√‘ß¢Õß
 ‘Ëßµà“ßÊ «à“¡’∑’Ë¡“∑’Ë‰ªÕ¬à“ß‰√ (inquiry)‰¡à„™à°“√∑”‡æ’¬ß·§à ‡Õ“§«“¡§‘¥
‡¥‘¡Ê ¡“µàÕÊ °—π‡ªìπ™‘Èπ„À¡à ·∑â®√‘ß‡√“°”≈—ßæ¬“¬“¡‡¥‘π‰ª Ÿà U-Theory
Education ∂â“‡√“æ‘®“√≥“Õ–‰√Õ¬à“ß Contemplative §√ÿàπ§”π÷ß æ‘π‘®
æ‘‡§√“–Àå‡√“®–‡°‘¥ªí≠≠“ ¡’µ“∑’Ë Û ¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‰¡àÕ“®‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬µ“ª°µ‘
≈Õßæ‘®“√≥“¥Ÿ«à“„π°“√∑”‚§√ß°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“π’È À√◊Õ§‘¥
æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß„¥Ê °Áµ“¡ ‡√“§‘¥®“°™ÿ¥§«“¡§‘¥¢Õß‡√“ (mindset) „π
√–¥—∫‡¥‘¡Ê À√◊Õ‡√“‰¥â‡ª≈’Ë¬π™ÿ¥§«“¡§‘¥ (Shift mindset) ¢Õß‡√“„π°“√§‘¥
‡√“µâÕßæ‘®“√≥“®“°°“√°√–∑” ‡√◊ËÕß¢Õß«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (Systems
Thinking) ‰¡à¡’§”µÕ∫‡¥’¬« ‡√◊ËÕß∑’Ë´—∫´âÕπµâÕß‰¡àº≈’º≈“¡ ‡æ√“–®–¡’
º≈°√–∑∫¢â“ß‡§’¬ß¡“° ‡™àπ°√≥’ FTO ·≈– ß§√“¡Õ‘√—° ¡’º≈°√–∑∫
¡“°¡“¬ º≈‰¡à‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß∑’Ë§‘¥§“¥À«—ß ∫“ß‡√◊ËÕß„™â‰¥â°—∫∫“ß∫√‘∫∑‡∑à“π—Èπ
ß“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“π’È ‡√“°”≈—ß‡¢â“ Ÿà∫√‘∫∑„À¡à∑’Ë‰¡à¡’„§√∑”¡“°àÕπ ‡ªìπ
‡√◊ËÕßπ«—µ°√√¡ ‡æ√“–©–π—ÈπµâÕß¡’§«“¡µ√–Àπ—°µàÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥„Àâ¡“°
Õ¬à“≈–‡≈¬ ‡√“‡ªìπÀπà«¬∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°À≈“¬§π ‡√“µâÕßª≈Ÿ°Ωíß
„Àâ¡—π‡µ‘∫‚µ µâÕß∫Ÿ√≥“°“√ °“√‡√’¬π√Ÿâ‰¡à„™à°“√∫Õ°À¡¥ ·µà∑â“∑“¬
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¬—Ë«¬ÿ„Àâ‰ªÀ“‡Õß À“„Àâæ∫ implicate order - °Æ¢Õß®—°√«“≈ ∑”µ“„π
„Àâ‡ªî¥®÷ß®–‡ÀÁπ Õ¬à“µ‘¥π‘ —¬∑”Õ–‰√ßà“¬Ê „™à·≈â«„™à‡≈¬ ‡™◊ËÕ·≈â«‡™◊ËÕ‡≈¬
‰¡à¡’§”∂“¡À√◊Õ¢âÕ ß —¬ µâÕß„™âªí≠≠“§‘¥„§√à§√«≠ §‘¥·∫∫°√–∫«π
√–∫∫ ¡Õß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß¿“æ√«¡¢Õß‡√◊ËÕß√“« ¡Õß„Àâ‡ÀÁπ à«π¬àÕ¬·µà≈– à«π
·≈–§«“¡‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß‡ªìπÕß§å√«¡
ç«‘∏’«‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥å/ªí≠À“é
°√–∫«π°√‰¥â∫√√¬“¬„Àâ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’«‘‡§√“–Àå‡Àµÿ°“√≥å/
ªí≠À“ ‚¥¬„ÀâÀ≈—°«à“ ‡Àµÿ°“√≥å/ªí≠À“µà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ¿Ÿ‡¢“πÈ”·¢Áß
§◊Õ ‡√“®–‡ÀÁπ¿“æ¢Õß‡Àµÿ°“√≥å/ªí≠À“‰¥â‡©æ“– à«π∑’Ë™—¥‡®π ‡™àπ‡¥’¬«
°—∫ à«ππâÕ¬¢Õß¿Ÿ‡¢“πÈ”·¢Áß∑’Ë‚º≈à¢÷Èπ‡Àπ◊ÕπÈ”‡∑à“π—Èπ ·µà à«π„À≠à¢Õß
¿Ÿ‡¢“πÈ”·¢Áß∑’ËÕ¬Ÿà„µâπÈ”π—Èπ‡√“‰¡àÕ“®‡ÀÁπ‰¥â ·µà∑—Èßπ’È¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“
‡Àµÿ°“√≥å/ªí≠À“¡’‡æ’¬ß·§à∑’Ë‡√“¡Õß‡ÀÁπÀ√◊Õ√—∫√Ÿâ‰¥â ·∑â®√‘ß·≈â«∑ÿ°
ªí≠À“·≈–‡Àµÿ°“√≥å≈â«π¡’«‘∏’§‘¥¢Õß∫ÿ§§≈ (Mental Model) ‡ªìπ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß
·≈– Mental Model π’È°Á‡ªìπ à«π∑’Ë°”Àπ¥‚§√ß √â“ß (Structure) ¢Õß
‡Àµÿ°“√≥å ÷´Ëß‚§√ß √â“ß°Á®–‡ªìπµ—«°”Àπ¥·∫∫·ºπ/·π«‚πâ¡ (Pattern)
¢Õßæƒµ‘°√√¡ Õ—π àßº≈ÕÕ°¡“‡ªìπ‡Àµÿ°“√≥å (event) ∑’Ë‡√“‡ÀÁπ ¥—ßπ—Èπ
„π‡«≈“∑’Ë‡√“‡º™‘≠ªí≠À“À√◊Õæ∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ „π —ß§¡ „Àâ‡√“¡Õß
¿“æ√«¡¢Õß‡√◊ËÕß√“«∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à„™à¡Õß‡ÀÁπ‡æ’¬ß®ÿ¥„¥®ÿ¥Àπ÷Ëß·≈â«
 √ÿª«à“¡—π‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ‡√“®–µâÕß§‘¥∂÷ß«‘∏’°“√§‘¥ Ù √–¥—∫‡ ¡Õ ‰¥â·°à
Ò. √–¥—∫ª√“°Ø°“√≥å/‡Àµÿ°“√≥å (event) §◊Õ ‘Ëß∑’Ëª√“°ØÕÕ°
¡“„Àâ‡ÀÁπ¥â«¬ “¬µ“ ¥â«¬°“√√—∫√Ÿâ„π√–¥—∫‡∫◊ÈÕßµâπ ‡™àπ‡√“®–‡ÀÁπ«à“
¢≥–π’Èª√‘¡“≥™â“ß∑’Ë¿Ÿ‡°Áµ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê
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Ú. √–¥—∫·π«‚πâ¡·≈–·∫∫·ºπ (Pattern) §◊Õ ‘Ëß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ
‡ÀÁπ«à“À“°·∫∫·ºπ‡ªìπ‡™àππ’È ª√“°Ø°“√≥å®–‡ªìπ‡™àπ‰√ ‡™àπ∑’Ë
™“¬À“¥µà“ßÊ ¡’π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«®”π«π¡“° ¥—ßπ—Èπ™â“ß®÷ß∂Ÿ°®—¥„Àâ‰ª‡¥‘πÕ¬Ÿà
·∂«™“¬À“¥ ‡æ√“–§π‡≈’È¬ß™â“ß®–‰¥â¡’√“¬‰¥â®“°π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«
Û. √–¥—∫‚§√ß √â“ß (Structure) §◊Õµ—«°”Àπ¥·∫∫·ºπ
æƒµ‘°√√¡·≈– ‘Ëß∑’Ë· ¥ßÕÕ°¡“´÷Ëßª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ‡Àµÿ°“√≥å/ªí≠À“
®“°ªí≠À“ª√‘¡“≥™â“ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµπ’È ¡’º≈¡“®“°‚§√ß √â“ß
µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ´÷Ëß‰¥â·°à ‚§√ß √â“ß∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß§π‡≈’È¬ß™â“ß
‚§√ß √â“ß∑“ß∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ‚§√ß √â“ß¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π
‡≈’È¬ß™â“ß ·≈–‚§√ß √â“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’Ë∑”„Àâæ◊Èπ∑’ËªÉ“À¡¥‰ª
Ù. √–¥—∫¿“æ®”≈Õß§«“¡§‘¥ (Mental Model) ¢Õß§π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‡™àπ §π‡≈’È¬ß™â“ß§‘¥«à“∑”Õ¬à“ß‰√∂÷ß®–‡≈’È¬ß™â“ß‰¥â·≈–¡’√“¬‰¥â¥â«¬ π—°
∑àÕß‡∑’Ë¬«§‘¥«à“ ß “√™â“ß®÷ß¬‘π¥’´◊ÈÕÕ“À“√„Àâ™â“ß √—∞∫“≈§‘¥«à“∑”
Õ¬à“ß‰√„Àâ∏ÿ√°‘®∑àÕß‡∑’Ë¬«‡µ‘∫‚µ
®“°°“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“‡√◊ËÕßª√‘¡“≥™â“ß∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ
‚¥¬«‘∏’§‘¥ Ù √–¥—∫π’È ‡ªìπ°“√¡Õß‚¥¬π—¬§‘¥°√–∫«π√–∫∫∑’Ë‡πâπ¬È”„Àâ
‡ÀÁπ¿“æ√«¡¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ ‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“∑ÿ°√–¥—∫¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
‡°’Ë¬«¢âÕß‡ªìπ‡Àµÿ·≈–º≈∑’Ë Õ¥§≈âÕßµàÕ‡π◊ËÕß°—π À“°‡√“≈–‡≈¬‰¡à π„®
„ à„® à«πÀπ÷Ëß à«π„¥ ‡√“®–‰¡à “¡“√∂‡¢â“„®‡Àµÿ°“√≥åÀ√◊Õ·°â‰¢ªí≠À“
‰¥â∂Ÿ°µâÕßµ√ß®ÿ¥‡≈¬ È´”√â“¬°“√·°âªí≠À“Õ“®®–°≈—∫°≈“¬‡ªìπ°“√¢¬“¬
ªí≠À“„Àâ≈ÿ°≈“¡„À≠à‚µ¡“°¢÷Èπ°Á‰¥â
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ç°“√ªÑÕπ°≈—∫¢Õß‡√◊ËÕß√“« (Feedback)é
°“√ªÑÕπ°≈—∫§◊Õ°“√ ◊ËÕ “√ Ú ∑“ß ‡ªìπ°“√ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
°—π‰ª¡“ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫À√◊Õ√–À«à“ß ‘Ëßµà“ßÊ π—Èπ
®–‡ªìπ§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑“ßµ√ß ·µà°“√ªÑÕπ°≈—∫π—ÈπÕ“®‰¡à‰¥â
°≈—∫¡“·∫∫©—∫æ≈—π À√◊Õ°“√ªÑÕπ°≈—∫Õ“®‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡ß’¬∫Ê §«“¡
 —¡æ—π∏å∑’Ë¡’°“√ªÑÕπ°≈—∫π—Èπ„π∑“ßæÿ∑∏»“ π“‡√’¬°«à“ ç°√√¡é §◊Õ°“√
°√–∑”„¥°Áµ“¡ ®–µâÕß¡’º≈°“√°√–∑”π—Èπ°≈—∫¡“‡ ¡Õ ‰¡à™â“°Á‡√Á«
°“√ªÑÕπ°≈—∫π—Èπ‡ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß√–∫∫ À“°ª√“»®“°°“√
ªÑÕπ°≈—∫°Áª√“»®“°√–∫∫‡™àπ°—π °“√ªÑÕπ°≈—∫¡’ Ú ≈—°…≥–§◊Õ °“√
ªÑÕπ°≈—∫·∫∫‡æ‘Ë¡°”≈—ß∑«’§Ÿ≥ (Reinforcing feedback) ·≈–°“√
ªÑÕπ°≈—∫·∫∫ ¡¥ÿ≈/§“π°”≈—ß (Balancing feedback)
°“√ªÑÕπ°≈—∫·∫∫‡æ‘Ë¡°”≈—ß∑«’§Ÿ≥ (Reinforcing feedback)
‡ªìπ°“√ªÑÕπ°≈—∫‡™‘ß¢¬“¬°”≈—ß ´÷Ëß‡°‘¥‰¥â∑—Èß‡√◊ËÕß¥’·≈–‰¡à¥’ ‡™àπ °“√
Ω“°‡ß‘π‰«â°—∫∏π“§“√·≈â«¥Õ°‡∫’È¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ¬‘ËßΩ“°¡“°¥Õ°‡∫’È¬°Á¬‘Ëß
‡æ‘Ë¡¡“° „π∑“ß°≈—∫°—π∂â“‡ªìπ‡ß‘π¬‘Ëß°Ÿâ¡“°¥Õ°‡∫’È¬°Á¬‘Ëß‡æ‘Ë¡¡“°‡™àπ°—π °“√
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß¢Õß°“√ªÑÕπ°≈—∫°Á‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“‡¢â“„®‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ·≈–‰¥â
‡ÀÁπ«à“À“°‡√“ π„®‡√◊ËÕß°“√ªÑÕπ°≈—∫¢Õß‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ‡√“®– “¡“√∂
·°â‰¢‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ‰¥â°àÕπ∑’Ë¡—π®–∫“πª≈“¬„À≠à‚µ
°“√ªÑÕπ°≈—∫·∫∫ ¡¥ÿ≈/§“π°”≈—ß (Balancing feedback) ®–
¥’À√◊Õ‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ∂“π°“√≥å ‡™àπ ‰ø‰À¡âªÉ“∑’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßµ“¡
∏√√¡™“µ‘·≈â«∑”„Àâæ—π∏ÿå‰¡â∫“ß™π‘¥ßÕ°¢÷Èπ¡“‰¥â∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√√—°…“
 ¡¥ÿ≈¢Õß∏√√¡™“µ‘ °“√ª≈Ÿ°ªÉ“∑¥·∑π °“√√«¡µ—«°—πÕπÿ√—°…åªÉ“‚°ß°“ß
°“√Àâ“¡®—∫ —µ«åπÈ”„πƒ¥Ÿ«“ß‰¢à ≈â«π‡ªìπ ¡¥ÿ≈/§“π°”≈—ß µ—«Õ¬à“ß°“√
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ªÑÕπ°≈—∫·∫∫§“π°”≈—ß„π∑“ß≈∫∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥‰¥â·°à°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ß“π
„πÀπà«¬ß“π/Õß§å°√µà“ßÊ ÷´Ëß¡—°®– ”‡√Á®‰¥â¬“°‡π◊ËÕß®“°¡’§π∫“ßæ«°
§Õ¬¥÷ßÀ√◊Õ§“π°”≈—ß‡Õ“‰‰«â
„π°“√§‘¥·∫∫°√–∫«π√–∫∫ ‡√“®”‡ªìπµâÕß‡¢â“„®·≈–„ à„®°—∫
‡√◊ËÕß¢Õß°“√ªÑÕπ°≈—∫ (Feedback) „π∑ÿ°Ê ¢—ÈπµÕπ¢Õß‡√◊ËÕß√“«·≈–
‡Àµÿ°“√≥å ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡¢â“„®‡Àµÿ·≈–º≈ µ≈Õ¥®π§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß∑ÿ°
ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ¡Õß‡ÀÁπ®ÿ¥∑’Ë®–·°â‰¢ªí≠À“/ ∂“π°“√≥å
‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß
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°‘®°√√¡∑’Ë ˆ : Ωñ°°“√‡≈à“‡√◊ËÕß¥â«¬‡ âπ Causal Loops
(™à«ß∑’Ë Û)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥âΩñ°∑”°‘®°√√¡‡¥‘¡´È”Õ’°§√—Èß
● ‡æ◊ËÕ∑∫∑«π «‘∏’°“√§‘¥ «‘∏’°“√∑”ß“π√à«¡°—π «‘∏’«“¥·ºπ¿Ÿ¡‘
Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π µ“¡¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–À≈—°°“√∑’Ë°√–∫«π°√
‰¥â‡πâπ¬È”·≈–∫√√¬“¬‡ √‘¡
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Ωñ°§«“¡„ à„®µàÕ‡√◊ËÕßµà“ßÊ
µàÕ‰ªπ’È
● °“√‡≈◊Õ°„™â∂âÕ¬§”¿“…“∑’Ë¡’æ≈—ß  ◊ËÕ§«“¡À¡“¬™—¥‡®π (action
words)
● °“√„™â‡ âπ· ¥ß °“√ªÑÕπ°≈—∫ (Feedback)
● °“√„™â‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß‡Àµÿ·≈–º≈ (Causal Loops)
● °“√§‘¥¥â«¬®‘µµªí≠≠“ „Àâ‡«≈“°—∫°“√§‘¥„§√à§√«≠¥â«¬®‘µ
∑’Ë ß∫ ¡’ ¡“∏‘
● °“√√à«¡∑”°‘®°√√¡‚¥¬°“√ π∑π“À“√◊Õ·∫∫  ÿπ∑√’¬ π∑π“
(Dialogue)
● °“√µ—Èß§”∂“¡ (inquiry) ∑’Ë≈÷°´÷Èß ·À≈¡§¡ ‡æ◊ËÕ ◊∫§âπ
§«“¡®√‘ß¢Õß ‘Ëßµà“ßÊ √–À«à“ß∑”°‘®°√√¡
(√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°‘®°√√¡ “¡“√∂∑∫∑«π‰¥â®“°°‘®°√√¡∑’Ë ı)
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°‘®°√√¡∑’Ë ˜ : ª√–‡¡‘πº≈·≈–ªî¥°“√Õ∫√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ∑∫∑«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√
Õ∫√¡µàÕ‰ª
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â ”√«®µπ‡Õß∂÷ß
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√‡¢â“√à«¡Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È πÕ°®“°π—Èπ¬—ß
‡ªî¥„Àâª√–‡¡‘πº≈°√–∫«π°“√·≈–°√–∫«π°√µ≈Õ¥™à«ß°“√®—¥°‘®°√√¡
∑—Èß Û «—π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ (∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’·≈–ªØ‘∫—µ‘)
‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√„™â∂âÕ¬§”¿“…“∑’Ë¡’æ≈—ß·≈–‡ âπ· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
·≈–‡Àµÿº≈¢Õß ‘Ëß/‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ
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Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
-
°“√®—¥ÀâÕß
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
ˆ -˘ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- π—Ëß ß∫„® ºàÕπ§≈“¬°“¬·≈–®‘µ ı - Ò π“∑’
æ‘®“√≥Õ¬à“ß„§√à§√«≠∂÷ß°‘®°√√¡
·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°µà“ßÊ „π°“√Õ∫√¡µ≈Õ¥À≈—° Ÿµ√
-  ¡“™‘°°≈ÿà¡· ¥ß ˆ - ˘ π“∑’
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’≈–§π
- °√–∫«π°√ √ÿªªî¥∑â“¬°‘®°√√¡ Ò π“∑’
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ 55
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
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ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡œ ‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß
™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ –∑âÕπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ „π
°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–
«‘∏’§‘¥∑’Ë‡ªìπº≈®“°·∫∫®”≈Õß§«“¡§‘¥µπ‡Õß (Mental Model) ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
‡¢â“„® ·≈–‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß«‘∏’§‘¥·∫∫°√–∫«π√–∫∫  “¡“√∂π”
«‘∏’§‘¥·∫∫°√–∫«π√–∫∫¡“„™â„π°“√∑”°‘®°√√¡‰¥â¥’ ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π
°“√∑”°‘®°√√¡‡¥‘¡´È”√Õ∫∑’Ë Ú ·≈– Û ®–‡ÀÁπ¿“æ§«“¡§‘¥ ÷´Ëß„™â
¿“…“∂âÕ¬§”·≈–¿“…“‡ âπ™—¥‡®π¢÷Èπ ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ‰¥â —ß‡°µÕ“√¡≥å
§«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–ªØ‘°√‘¬“¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ„π√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡
∑”„Àâ “¡“√∂ª√–‡¡‘π®‘µµªí≠≠“¢Õßµπ‡Õß µ—«Õ¬à“ß§◊Õ
çSystems Thinking ‡ªìπ°“√Õ∫√¡∑’Ë¡’∫√√¬“°“»
·≈–«‘∏’°“√∑’Ëµà“ß‰ª®“°§√—Èß°àÕπÊ ¡“° ‚¥¬‡©æ“–§«“¡
‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡§‘¥¢Õßµ—«‡Õß §«“¡‰¡à¬Õ¡»‘‚√√“∫¢Õß
«‘∑¬“°√ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®¡“° «à“§”µÕ∫‰¡à‰¥â¡’¥â“π‡¥’¬«
‡ ¡Õ‰ª °“√‡¥‘π∑“ß∑’Ë¥Ÿ‡À¡◊Õπµ√ß¢â“¡°ÁÕ“®®–π”æ“‰ª Ÿà
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‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π‰¥â ·≈–·µà≈–°≈ÿà¡§π¡’™ÿ¥¿“…“∑’Ëµà“ß°—π
¡“° ∑”„Àâ‡¢â“„®°—π‰¥â¬“° „π°√≥’π’È°“√øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß ·≈–
≈–«“ß°“√µ—¥ ‘π¬‘Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ¡“°é
ç ”À√—∫°≈ÿà¡·≈â« ‡√“§‘¥«à“°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È§ß®–
‡ªìπ§√—Èß∑’Ë∑â“∑“¬∑’Ë ÿ¥µ—Èß·µà‡√“‡√‘Ë¡°“√Õ∫√¡¡“ ‡ªìπ°“√
∑â“∑“¬§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√’¬π√Ÿâ («‘∑¬“¬ÿ∑∏) ¢Õß°≈ÿà¡
§√—Èß ”§—≠ ‚¥¬‡©æ“–°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“∑’Ë‡√“‰¥â
æ¬“¬“¡ —Ëß ¡°—π¡“ ‡æ√“–  Ò) ¡—π‡ªìπ«‘∏’°“√‡√’¬π°“√ Õπ
∑’Ë‡√“‰¥âµ’µ√“¡Õß«à“¡—π‚∫√“≥ πà“‡∫◊ËÕ·≈–‰¡à®‘µµªí≠≠“
µ√ß‰Àπ‡≈¬ §◊Õ æŸ¥ √ÿªßà“¬Ê «à“‰¡à∂Ÿ°„®‚®ã ·µà¥â«¬§«“¡
∑’Ë¡—π‰¡à∂Ÿ°„®‚®ãÕ¬à“ß‡√“π’Ë·À≈–§◊Õ ¿“æ∑’Ë®√‘ß∑’Ë ÿ¥∑’Ë‡√“
µâÕß‡®Õ„π™’«‘µª√–®”«—π ®÷ß‡°‘¥‡ªìπ§”∂“¡ ”À√—∫°≈ÿà¡¢÷Èπ
¡“«à“ „π ¿“«–®√‘ßÊ ·∫∫π’È ‡√“¬—ß®– “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·∫∫
®‘µµªí≠≠“‰¥â‰À¡ Õ’° à«πÀπ÷Ëß§◊Õ  Ú) §«“¡‡ªìπ§ππÕ°
¢Õß«‘∑¬“°√ ∫«°°—∫∫ÿ§≈‘°µ√ßÊ ¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–·π«°—¥‰¡àª≈àÕ¬
(À√◊ÕÕ’°Àπ÷Ëß‡√’¬°«à“À—«¥◊ÈÕ stubborn °Á‰¥â) ∑”„Àâ°≈ÿà¡∂Ÿ°®’È
Õ¬à“ß‰¡àª√–π’ª√–πÕ¡ ‰¡à¡’°“√ÕâÕ¡§âÕ¡Õ¬à“ß∑’Ë°≈ÿà¡
¡—°®–∑”°—π‡Õß¿“¬„π ¥â«¬§«“¡‡°√ß„®À√◊Õ§«“¡°≈—«°Á¥’
®π∑”„Àâ‡°‘¥§”∂“¡ ”À√—∫°≈ÿà¡¢÷Èπ¡“«à“ ∑’Ë‡√“§‘¥«à“‡√“·πà
‡√“‡®ãß ‡√“°”≈—ß‡√’¬π√Ÿâ ‡√“°”≈—ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ—Èπ ∑’Ë·∑â·≈â«
‡√“¡’·µà‡ª≈◊Õ°πÕ°À√◊Õ‡ª≈à“é
çº¡‡ÀÁπ«à“°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È ‡√◊ËÕß«‘∏’§‘¥°√–∫«π
√–∫∫·≈–∫ÿ§≈‘°·∫∫ Õ.™—¬«—≤πå«“ß‰«â‰¥â®—ßÀ«–æÕ¥’°—∫
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™à«ß‡«≈“ §◊Õ  ¡§«√ºà“π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¡“°àÕπ ÷´Ëß∑”„Àâ¡’
∞“π„π‡√◊ËÕßµπ‡Õß ∑—Èß«‘ —¬∑—»πå §«“¡‡¢â“„® °“√¿“«π“ ‡√◊ËÕß
°“√ π∑π“√–À«à“ß°—π ´÷Ëß®”‡ªìπµàÕ°“√π”¡“„™â‡ªìπ∞“π
¢Õß°“√Õ∫√¡ º¡¬—ßπ÷°‰¡àÕÕ°«à“ ∂â“‡√“‰¡à‰¥âºà“π‡√◊ËÕßµà“ßÊ
¡“ ‡√“®–¡’µâπ∑ÿπæÕ∑’Ë®–∑”„Àâ°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π·≈–æŸ¥§ÿ¬
≈ß≈÷°‡°‘¥‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ‰¥âÕ¬à“ß‰√ À“°∑”‰¥â°ÁÕ“®
‡ªìπ°“√Ωñ°À—¥°“√„™â§«“¡§‘¥„Àâ¡Õß‡ÀÁπ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ªìπ ´÷Ëß
°Á‡À¡◊Õπ®–‡¢â“„®«à“æ«°‡√“°Á∑”°—π‡ªìπÕ¬Ÿà·≈â«‰¡à„™àπâÕ¬
¥—ßπ—Èπ «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ®–¡’§ÿ≥¿“æ‡¡◊ËÕ ç¡â“π—Ëßé Õ’°
 Õß¢“¡’§ÿ≥¿“æ‡æ’¬ßæÕ  ‘Ëß∑’Ë¡Õß‰¡à‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬µ“‡ª≈à“®÷ß
®–ª√“°Ø™—¥¡“°¢÷Èπ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰¥â≈ß≈÷°é
ç°“√Õ∫√¡ Systems Thinking  ‘Ëß ”§—≠∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
§◊Õ §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ ¡πÿ…¬å “¡“√∂æ—≤π“‰¥â ®“°
ª√– ∫°“√≥å·≈–°“√øíß§”∫Õ°‡≈à“‡°’Ë¬«°—∫µ—««‘∑¬“°√ ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡∑â“∑“¬∑’Ë‡√’¬π√Ÿâ«à“ «‘∑¬“°√∑’Ë®–π”°“√‡√’¬π√Ÿâπ’È æ√âÕ¡
®–‡√’¬π√Ÿâ®“°ºŸâÕ◊Ëπ‰ªæ√âÕ¡Ê °—π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à °Á‰¥âµ√–Àπ—°«à“
À≈“¬¢—ÈπµÕπ¢Õß workshop ‰¥âæ‘ Ÿ®πå«à“ ¡πÿ…¬å “¡“√∂
§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥å·≈– transform ‰ª Ÿà∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈–
∫∑∫“∑∑’Ë§«√®–‡ªìπ‰¥âÕ¬à“ß¥’é
ç«‘∏’§‘¥«‘‡§√“–Àåªí≠À“ Ù ¢—ÈπµÕπ™à«¬„Àâ¡Õß
ªí≠À“‰¥â≈÷°∂÷ß “‡Àµÿ ‡™◊ËÕ«à“®– “¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå
„π™’«‘µ·≈–ß“π‰¥â¥’é
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ç‡√“‰¡à‡§¬§‘¥¡“°àÕπ‡≈¬«à“ ¿“…“¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ
§«“¡‡¢â“„®¢Õß‡√“·§à‰Àπé
ç§√—Èßπ’È§àÕπ¢â“ßµà“ß®“°§√—ÈßÕ◊Ëπ ‡πâπ°√–∫«π°“√§‘¥
‡ªìπÀ≈—° ‡ªìπ·ßà¡ÿ¡∑’Ëµà“ß®“°∑’Ëæ«°‡√“‡®Õ¡“°∑”„Àâ‡°‘¥
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπà“ π„®Ωñ°°“√¬Õ¡√—∫§«“¡·µ°µà“ß·≈–
¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‰¡à§ÿâπ‡§¬é
ç ‘Ëß ”§—≠∑’Ë‰¥â ‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√Õ∫√¡ System
Thinking §◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“¡πÿ…¬å “¡“√∂æ—≤π“‰¥â À≈“¬
¢—ÈπµÕπ¢Õß workshop ‰¥âæ‘ Ÿ®πå«à“ ¡πÿ…¬å “¡“√∂
§«∫§ÿ¡Õ“√¡≥å·≈– transform ‰ª Ÿà∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈–
∫∑∫“∑∑’Ë§«√®–‡ªìπ‰¥âÕ¬à“ß¥’‡™àππ’È§◊Õ°”≈—ß„®∑’Ë∑”„Àâ
¡—Ëπ„®«à“¡πÿ…¬åæ—≤π“‰¥â ¡πÿ…¬å transform ‰¥â∂â“µâÕß°“√
®–∑”é
ç‰¡à«à“ÀâÕß‡√’¬π„π«—ππ—Èπ®–‡ªìπ§«“¡µ—Èß„®¢Õß
Õ“®“√¬å∑’Ë®–„Àâ‡ªìπ·∫∫®”≈Õß‡√◊ËÕß System Thinking À√◊Õ
‰¡à ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«à“„π‡¡◊ËÕ‡√“∑ÿ°§π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√–∫∫
‡√“µà“ß¡’ à«π √â“ßÀ√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‘Ëßµà“ßÊ „π√–∫∫‰¥â
À“°‡√“∑ÿ°§π ◊ËÕ “√°—π¥â«¬„® ¡Õß°“√º‘¥æ≈“¥‡ªìπ∫∑‡√’¬π
¡“°°«à“‡ªìπ¢Õß„§√ ‚≈°π’È§ß “¡“√∂≈¥∑Õπ§«“¡¢—¥·¬âß
„Àâ°≈—∫°≈“¬‡ªìπ —πµ‘¿“æ‰¥â ‚¥¬‡√‘Ë¡®“° —πµ‘„π„®‡√“é
ç‰¥â‡ÀÁπ§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬à“ß¡“°„π°“√‡ªî¥„®¢Õß
°√–∫«π°√ ´÷Ëß‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡Õ¬“°‡ªî¥µ“¡é

ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß °“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫ π’È¡’√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡∑’Ë
 “¡“√∂π”‰ª„™â‰¥â§àÕπ¢â“ß°«â“ß¢«“ß ‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫°√–∫«π°√∑’Ë
¡’ª√– ∫°“√≥åÕ¬Ÿà·≈â« ‚¥¬®–π”‰ª„™â∑—Èß°√–∫«π°“√ À√◊Õ‡√’¬∫‡√’¬ß
·≈–≈”¥—∫°‘®°√√¡„À¡à À√◊ÕÀ¬‘∫¬°‰ª„™â‡ªìπ∫“ß°‘®°√√¡°Á‰¥â ‚¥¬¡’
¢âÕ§«√æ‘®“√≥“„π°“√π”‰ª„™â§◊Õ
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Ò) °√–∫«π°√§«√»÷°…“∑ƒ…Æ’„Àâ™—¥‡®π®π‡¢â“„®°√Õ∫·π«
§«“¡§‘¥Õ¬à“ß∂àÕß·∑â ‡æ◊ËÕ∑’Ë®– “¡“√∂Õ∏‘∫“¬Õß§å§«“¡√Ÿâ √«¡∑—Èß
‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑ƒ…Æ’ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π™’«‘µ®√‘ß„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â‡¢â“„®®π
 “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–¥—ß°≈à“«‰ªª√–¬ÿ°µå„™â‰¥â®√‘ß πÕ°®“°π—Èπ
°√–∫«π°√¬—ß®”‡ªìπµâÕß “¡“√∂µÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫∑ƒ…Æ’·≈–°“√
ª√–¬ÿ°µå„™â«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫‰¥âÀ“°¡’§”∂“¡À√◊Õ¢âÕ ß —¬‡°‘¥¢÷Èπ
¿“¬„π°≈ÿà¡
Ú) °√–∫«π°√§«√ª√–‡¡‘π∑—»π§µ‘¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡·≈–§«“¡
 —¡æ—π∏å¢Õß°≈ÿà¡°àÕπ∑ÿ°§√—Èß ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡√Ÿâ®—°°≈ÿà¡°àÕπ°“√∑”°‘®°√√¡
´÷Ëß®–∑”„Àâ “¡“√∂ª√—∫°‘®°√√¡·≈–≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ‚¥¬‡©æ“–°“√„™â‚®∑¬å®“°‡√◊ËÕß®√‘ß¡’§ÿ≥§à“¡“° ‡æ√“–
™à«¬„ÀâºŸâ√à«¡Õ∫√¡‰¥â‡¢â“„®™—¥‡®π„π«‘∏’°“√§‘¥·≈–°“√¡Õßªí≠À“µà“ßÊ
Õ—π®–‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√π”À≈—°°“√∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‰ªΩñ°ΩπªØ‘∫—µ‘„π™’«‘µ
·≈–°“√ß“π ¢âÕ ”§—≠§◊Õ°√–∫«π°√µâÕß¡—Ëπ„®«à“  ¡“™‘°°≈ÿà¡∑ÿ°§π¡’
 à«π√à«¡·≈–∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëπ”¡“„™â‡ªìπ‚®∑¬åÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ
¡‘©–π—ÈπÕ“®‡°‘¥§«“¡ —∫ π„π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰¥â
Û) °√–∫«π°√Õ“®æ‘®“√≥“§‘¥§âπ°‘®°√√¡„À¡àÊ ¡“„™â·∑π
‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“–°—∫¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕßÕ¬Ÿà∫π
 ¡¡µ‘∞“π«à“°‘®°√√¡π—Èπ “¡“√∂ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬∑’ËµâÕß°“√„Àâ‡√’¬π√Ÿâ‰¥â
™—¥‡®πµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°‘®°√√¡∑’Ë„™â„π∫∑‡√’¬ππ’È
Ù) °√–∫«π°√§«√µâÕß§”π÷ß∂÷ß ç™ÿ¥¿“…“é ∑’Ë„™â ‚¥¬‡©æ“–
„π·ßà°“√ ◊ËÕ “√§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ßµàÕºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ‡æ√“–∫“ß§√—Èß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Õ“®¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫™ÿ¥¿“…“„π≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß
®“°°√–∫«π°√ ´÷ËßÕ“®π”‰ª Ÿà°“√ ◊ËÕ “√∑’Ëº‘¥æ≈“¥§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰¥â
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ı) „π°“√Õ∫√¡ °√–∫«π°√§«√æ‘®“√≥“§«“¡ “¡“√∂¢Õß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„π°“√∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫∑ƒ…Æ’∑’Ë‡ªìππ“¡∏√√¡ Ÿß ‚¥¬
Õ“®„™â°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ßÀ√◊Õ¬°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“
√à«¡°‘®°√√¡‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑âÀ√◊Õ “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â√—∫
°≈—∫‰ªª√–¬ÿ°µå„™â‰¥â®√‘ß„π™’«‘µª√–®”«—π πÕ°®“°π—Èπ √–¬–‡«≈“„π
°“√∫√√¬“¬∑ƒ…Æ’§«√®–¡’§«“¡æÕ‡À¡“–æÕ¥’°—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√
®¥®”√—∫√Ÿâ¢Õß¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡ÕàÕπ≈â“¡“°®π‡°‘π‰ª ÷´ËßÕ“®
‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡„π§√—Èßπ’È¡’®ÿ¥‡¥àπ¥—ßπ’È
Ò. °√–∫«π°√¡’§«“¡™—¥‡®π„π‡π◊ÈÕÀ“«‘™“∑’Ë Õπ ‡¥‘π‡√◊ËÕß‡√Á«
¡’§«“¡‡§√àß§√—¥„π«‘∏’°“√ Õπ ¡—°‰¡àµÕ∫§”∂“¡µ√ßÊ ·µà„™â«‘∏’µ—Èß
§”∂“¡¬âÕπ°≈—∫„Àâ§‘¥ Õ’°∑—ÈßªÑÕπ§”∂“¡ ”§—≠°√–µÿâπ°“√§‘¥µ≈Õ¥‡«≈“
∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ°“√Ωñ°«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫µ—Èß·µà‡√‘Ë¡‡√’¬π‡≈¬∑’‡¥’¬«
Ú. °√–∫«π°√„™â‚®∑¬å®“°‡√◊ËÕß®√‘ß¡“∑”·∫∫Ωñ°À—¥ ‚¥¬„™â
«‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫¡“™à«¬ ◊∫§âπ ∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–À“∑“ßÕÕ° È´”À≈“¬Ê
√Õ∫ ™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‡¢â“„®«‘∏’°“√§‘¥°√–∫«π√–∫∫‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
Õ’°∑—Èß™à«¬„ÀâºŸâ√à«¡Õ∫√¡ “¡“√∂ —ß‡°µæ—≤π“°“√°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õßµπ‡Õß
„π°“√∑”°‘®°√√¡·µà≈–§√—Èß
Û. °“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È‡≈◊Õ°„™â ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’∫√√¬“°“»‡ªìπ∏√√¡™“µ‘
‡À¡“– ¡°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµâÕß§‘¥Õ¬à“ß„§√à§√«≠·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß
Ù. °√–∫«π°“√‰¥â∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’™à«ß‡«≈“ Free time ‡æ◊ËÕ
„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß ®÷ß™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â¡’
‚Õ°“ „§√à§√«≠§«“¡§‘¥„Àâµ°º≈÷°
ı. °√–∫«π°√®—∫°√–· °≈ÿà¡·≈–‡ªî¥„®ª√—∫«‘∏’°“√„Àâ‡À¡“– ¡
‡ªìπµ—«Õ¬à“ß„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡‡ªî¥„®µ“¡ π”‰ª Ÿà°“√∫√√¬“°“»∑’Ë¥’„π
°“√‡√’¬π√Ÿâ
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ˆ. æ≈—ß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡¥àπ™—¥¢Õß°√–∫«π°√  àßº≈
„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À—π¡“∑∫∑«πµπ‡Õß«à“‰¥â‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß ∑ÿà¡°“¬„®°—∫
ß“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ¬—ß?
¢âÕ‡ πÕ·π–®“°ºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
‚¥¬√«¡°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß√“∫√◊Ëπ ·≈–∫√√≈ÿ
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